













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































38）キンチがシドニー万国博覧会に出品した分析書であるKinch, Edward, Japan. A Classified and
Descriptive Catalogue of a Collection of Agricultural Products exhibited in the Sydney International










































57）The Nature and Properties of the Sugar Cane; With Practical Directions for the Improvement of Its
Culture, and the Manufacture of Its Products, Elder Smith and Co., 1830, p.38. ポーターは砂糖商の
経験をもち，経済学と統計学を学び，統計協会（Statistical Society）の創設者の一人である。
Porter,G.R., The Progress of the Nation in its social and commercial relations, from the beginning of
the Nineteenth Century to the Present Day, London, 1836.という著書を著して，産業革命や工業化が
生活水準に及ぼした影響に関して生活水準が上昇したとする楽観論を述べ，その後に停滞ないし下降
したとする悲観論を述べたエンゲルス（Friedrich Engels,1820－1895）と対照的な意見を出している。
これが生活水準論争の起源とされる。Parris,Henry, Porter, George Richardson (1792－1852), Oxford











































































































































Noboru Jahana and Agricultural Thought
― Okinawa and Modern Agricultural Science ―
Nobuhisa NAMIMATSU
Abstract
Noboru Jahana (1865－1908) was born in Okinawa prefecture, and studied agricultural science as a for-
eign student at the prefectural expense in Tokyo. After his graduation he became a prefectural official in an
agricultural department. But his opinion was opposed to the prefectural governor on land questions, and he
resigned his office. He led a people’s rights movement, but his movement suffered a setback. He died at
the age of 43. Many treatises on his rights movement have been already published, but there are few trea-
tises on a relation between modern agricultural science and his movement.
Jahana’s agricultural thought was formed through the process of his actions in which he demanded the
economic independence and self-government of Okinawa prefecture. His main theme was agriculture and
land questions. His thought was based on modern agricultural science when he intended to solve the ques-
tion. Modern agricultural science had some faults, but held rationality on agricultural management and
technology. He had to present the Okinawa promotion plan out of necessity in the prefectural office. The
plan couldn’t be completed because unfortunately he died quite young, but his graduation thesis, book and
two treatises on sugar industry gave us his valuable, or important idea.
But many traditional practices in Okinawa were an obstacle to the materialization of Jahana’s plan. And
his plan was confronted with prefectural irrational policies. He was transfered to a new position,but he did-
n’t lose the rationality of his plan. He was not a scientist by nature and didn’t carry out a modern agricul-
tural policy, but he had scientific ideas. That is why he resisted political power on one hand and was
opposed to local egoists (farmers and peasants) on the other. His actions caused a tragedy.
Keywords: Noboru Jahana, Okinawa Promotion Plan, Modern Agricultural Science, Agricultural
Thought, Sugar Industry
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